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 ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮدن دارا ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﻬﻨﺎور ﻛﺸﻮر
. ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﭘﻮﺷـﺶ  ﻣﺘﻔـﺎوت داراي 
 وﺳـﻴﻌﻲ  ﻃﻴﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻗﻮام ﺑﻮدن دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در اﻳـﻦ ﻛـﺸﻮر  تﻣﺘﻔـﺎو  و رﺳـﻮم  آداب و ﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ از
 اﺳـﺘﻔﺎده  اﻳﻦ آداب ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ از ﻳﻜﻲ .وﺟﻮد دارد
از ﻃﺮﻓـﻲ . ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺖ  داروﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از
ﺧـﺎك اﺳـﺘﺎن  ﺧﻴـﺰي  ﺣﺎﺻـﻞ  و ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻫـﻮاي  آب و
ﻣﺮﻏﻮﺑﻴـﺖ  و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺎرﻣﺤﺎل و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺘﻨﻮع آن،ــﭼﻬ
 ﻛﻪ داروﻳﻲ ﺷﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ﻮﺳﻂ ﻣـﺮدم ــﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ و ﺗــﻫ ﻋﻄﺎري ﻮﺳﻂﺗ ﺎنــاﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫ
  (.1)اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻗﺮن
  ﻮل ﺗﺎرﻳﺦ،ـدر ﻃ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺎدهـــﺧﻮﻳﺶ اﺳﺘﻔ ﻼﻣﺖــﺳ و
  
 ﻳـﺎ  درﻣـﺎن  ﺟﻬـﺖ  دارو ﻏـﺬا ﻳـﺎ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  از ﮔﻴﺎﻫﺎن
 .(2) اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎري از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻴﻨﻪ درﺧـﺸﺎن ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴـﺸ 
ﻲ ﻫﻤﭽـﻮن اﻧو ﺣـﻀﻮر داﻧـﺸﻤﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﻲ 
اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺮﺟـﺎﻧﻲ و  زﻛﺮﻳـﺎي رازي، ،اﺑـﻮﻋﻠﻲ ﺳـﻴﻨﺎ
 دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ 
  .(3) در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮداﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﻲ 
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ اﻋـﻼم ﻛـﺮده اﺧﻴﺮاً
 درﺻﺪ از ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي 08اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ﻃــﺐ ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ در ﺳ ــﻄﺢ اوﻟﻴ ــﻪ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ درﻣ ــﺎﻧﻲ 
  (. 4) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎﻳﻲ . ﻃﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ دارد 
  ﻋــــﺪﮔﻲ، آرﺗﺮﻳﺖﺪرم ﭘﻴﺶ از ﻗﺎــﻧﻈﻴﺮ آﺳﻢ، اﮔﺰﻣﺎ، ﺳﻨ
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑـﺪون ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷـﻚ .  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻧـﻮاع . ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ8831 ﺳﺎل  در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻬﺎﻛﺎرﺑﺮد آﻧ اﺳﺘﻔﺎده و ﻲ ﻣﻮردداروﻳ
 ﺳـﺎل و ﺑـﺎﻻﺗﺮ داراي ﭘﺮوﻧـﺪه 06 ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ   ﻧﻔـﺮ 004ﺗﻌـﺪاد   ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ–اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻫـﺎ . ﺷـﺪﻧﺪ  آﺳـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪدو آﻣﺎري ﻛﺎي آزﻣﻮن و ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻊ آوري  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ ﻣـﺼﺮف ﺑـﻪ .  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ %47/4 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
رد ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ ﻣـﻮ  ﻫﺎي ﻣﻌﺪه، ﺳﺮدرد، ﭘﺎدرد و دردﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، 
از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘـﺪ % 19. زﺑﺎن، ﺧﺎﻛﺸﻴﺮ، ﮔﻞ ﺑﺮﻧﺠﺎﺳﺐ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎن ﺑـﻮد  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آوﻳﺸﻦ، ﮔﻞ ﮔﺎو 
دار آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .(>P0/50)ه ﻧﺸﺪ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺷﻐﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ  در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ، ﻟﺰوم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ در ﺳﻄﺢ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض و ﺗﺪاﺧﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﺧـﺼﻮص اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ و ﻋـﻮارض 
  .اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت دارد
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82 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ درﻣـﺎن ... و  ﻣﻴﮕﺮن ،روﻣﺎﺗﻮﻳﻴﺪ
ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ  ا ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻀﺮ  ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗـﺪاﺧﻼت 
 ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي . داروﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫـﻲ از آﻧﻬـﺎ در ﺻـﻮرت ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺮو 
ﻣـﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ دارو ﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي 
  .(5) ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داروﻳﻲ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از اﻫﻤﻴـﺖ 
وﻳ ــﮋه اي ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ زﻳ ــﺮا اﻛﺜ ــﺮ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان داراي 
 از دارو ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻧﻴﺰ اﺳ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي
ﻛﺮدن درد و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻮد از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮان در ﻣﻌﺮض   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
واﻛ ــﻨﺶ ﻫ ــﺎي ﺧﻄﺮﻧ ــﺎك داروﻳ ــﻲ و ﺗ ــﺪاﺧﻼت  ﺧﻄ ــﺮ
و yrucrA  در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي ﻛــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ .داروﻳــﻲ ﻫــﺴﺘﻨﺪ
 اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ ﻣــﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻛــﻪ ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ
  (.6) درﻣﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﭘﻴﺮ دارد وﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺧﻮددار
 ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻣ ــﺮدم در اﺳــﺘﺎن ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ اﻗﻠ ــﻴﻢ و 
ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﻬﺎر
  ﻟﺬا .ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻣﺮدم ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ ﻣـﻮرد 
در ﺷـﻬﺮﻛﺮد ن در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳـﺎﻛﻦ اﺳﺘﻔﺎده و ﻛـﺎرﺑﺮد آ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ8831ﺳﺎل 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭘـﺲ از اﺧـﺬ  ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ –اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ در 
 ﻧﻔ ــﺮ 004ﺗﻌــﺪاد  ،ﻣﺠــﻮز از ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﭘﮋوﻫــﺸﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه 
 01 ﺳـﺎل و ﺑـﺎﻻﺗﺮ داراي ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در 06ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ 
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮ ﺷـﻬﺮﻛﺮد 
  ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪاﻳـﻦ. ﺷـﺪﻧﺪآﺳـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب 
 59و ﺳــﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن ( ﻃﺒ ــﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺳﺮﺷــﺘﻲ ) =P0/5
  (.7)  ﺑﺮآورد ﺷﺪدرﺻﺪ
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺨـﺸﻲ از اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري داده ﻫـﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷـﺘﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼٌ رواﻳـﻲ و 
و از دو ﺑﺨـﺶ اﻃﻼﻋـﺎت ( 8) ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ آن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
 در ﺳﻮال ﺗﺨﺼﺼﻲ  82و ....( ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺷﻐﻞ و ) ﻓﺮدي
ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده و ﻛـﺎرﺑﺮد 
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت . آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣـﻀﻮري ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﻮاﻻت ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺼﻮرت ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت . ﺷﺪﻧﺪ
  . ﺷﺪاﻧﺠﺎم  دوﻛﺎي
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را زﻧـﺎن و 37در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻣﻨﻪ ﺳـﻨﻲ د.  درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ را ﻣﺮدان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ 72
 و ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـ ــﻨﻲ آﻧﻬـ ــﺎ  ﺳـ ــﺎل 78 ﺗـ ــﺎ 06ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ ﻫـ ــﺎ 
اﻛﺜ ــﺮ ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن در . ﺑ ــﻮدﺳ ــﺎل  27/50±21/58
 47/4. ﺑﻮدﻧﺪﺑﻲ ﺳﻮاد %( 54/6)و %( 26/2)ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻜﺎر 
از ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ ﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧ ـ
 ﻣـﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ را ﺑـﻪ  درﺻـﺪ67/8اﺳـﺘﻔﺎده و 
اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻮارد . دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ ﻣﺼﺮف آن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﭼﻬﺎر ﺗﺨﻤﻪ، ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن، آوﻳﺸﻦ، ﭘﺮﺳـﻴﺎوش، : ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﻨـﺎب ﮔﻞ اروﻧﻪ، ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ، ﺑﺎرﻫﻨـﮓ و ﻋ 
، ﻧﻌﻨﺎع، آوﻳﺸﻦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑـﺼﻮرت ﺑﺼﻮرت ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه 
، ﺑﺮﻧﺠﺎس ﺑـﺼﻮرت دم دم ﻛﺮده ﻳﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه در درد ﻣﻌﺪه 
و ﻣ ــﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏ ــﺬاﻳﻲ، ﺑﺎﺑﻮﻧ ــﻪ  ﺧــﻮن ﺑ ــﺎﻻ  ﻗﻨ ــﺪﻛــﺮده در
  ، ﺑ ـﺎﻟﻨﮕﻮ، ﻮرت دم ﻛـﺮده در ﺳـﻨﮓ ﻛﻠﻴـﻪ، ﺧﺎﻛـﺸﻴﺮ ﺑـﺼ
ﮔﻞ ﺧﺘﻤﻲ و ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪه در ﻳﺒﻮﺳـﺖ، 
ﻮﻳﺪ ﺑـﺮاي ﭼﺮﺑـﻲ ﺧـﻮن ﺑـﺎﻻ، ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺳﺎﻗﻪ ﺷ 
، ﺑﻬـﺎر  و اﻓـﺴﻨﻄﻴﻦ در ﭘـﺎدرد، ﮔـﻞ ﮔﺎوزﺑـﺎن، ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﮔـﻞ اروﻧـﻪ ﺑـﺼﻮرت دم ﻛـﺮده در ﻧﺎرﻧﺞ، ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﻴـﺐ و 
ﻼت ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺗﺐ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ، ﮔﻞ ﺧﺘﻤﻲ در ﻣﺸﻜ ﺳﺮدرد
 ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه داﻧﻪ ﻋﻨﺎب، ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ و ﺳـﻨﺒﻞ اﻟﻄﻴـﺐ در ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه، 
، ﭘــﻮﻛﻲ ، ﺗﻨﮕــﻲ ﻧﻔــﺲﻓــﺸﺎرﺧﻮن ﺑــﺎﻻ، ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕــﻲ
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، ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ، اﺳﻬﺎل، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، رﻳﺰش  ﺳﺮدي اﺳﺘﺨﻮان،
وزوز ﺒـﻮد ﺣﺎﻓﻈـﻪ، ﺳـﻘﻂ و ﻣـﻮ، ﻣـﺸﻜﻼت ﭘﻮﺳـﺘﻲ، ﻛﻤ
 از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ .ﮔﻮش و اﻛﻠﻴﻞ در ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ 
ﻋﻠﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، درد ﻫـﺎي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن . ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻮد  ﭘﺎدرد و  ﻣﻌﺪه، ﺳﺮدرد، 
 ،ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آوﻳﺸﻦ، ﭼﻬﺎر ﺗﺨﻤﻪ ر اﺳﺘﻔﺎده د  داروﻳﻲ ﭘﺮ 
ﮔـﻞ  ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن، ﺧﺎﻛﺸﻴﺮ، ﮔﻞ ﺑﺮﻧﺠﺎس، ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎن، 
  ﻧﻌﻨـ ــﺎع،  اﻛﻠﻴـ ــﻞ، ﭘﺮﺳـ ــﻴﺎوش، ﺑـ ــﺎﻟﻨﮕﻮ، ﻋﻨـ ــﺎب، اروﻧــﻪ،
 ﻟﻮﻟﻮﭘ ــﺸﻤﻲ، ﮔ ــﻞ ﺧﺘﻤ ــﻲ، ﺑﻬﺎرﻧ ــﺎرﻧﺞ و  ﻟﻄﻴ ــﺐ،اﺳ ــﻨﺒﻞ 
ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ را از %( 47/5) اﻛﺜﺮ اﻓـﺮاد . ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑﻮد 
 ﺧﺎﻧـﻪ و  از دارو ده و ﺑﻘﻴﻪ اﻳﻦ داروﻫﺎ را ﻋﻄﺎري ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮ 
از . ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧـﺪ 
ﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ را ﺑـﻪ ﺗﻮﺻ ـ%( 74/9)ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮآﻧﻬﺎ 
ﻳـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ، ﻓﺎﻣﻴـﻞ و ﺧـﺎﻧﻮاده )ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
 74/3ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ( اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻓﺮد 
ﻧـﻮاع ﺑـﺎره ﺧـﻮاص ا  از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در درﺻﺪ 
داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، 
 از  درﺻﺪ 19.  ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻓﺎﻣﻴﻞ و ﻳﺎ دوﺳﺘﺎن ﻛﺴﺐ اﻃﻼع 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ در 
 از آﻧﻬـﺎ  درﺻـﺪ96/8ن ﺑﻴﻤـﺎري آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮده و درﻣـﺎ
 67/3 .ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ را ﺑـﻲ ﺿـﺮرﻣﻲ داﻧـﺴﺘﻨﺪ 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  درﺻﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻋﻮارض ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ 
 از ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل  درﺻــﺪ09/3در 
از . اي ﭘـﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣـﺪه ﺑـﻮد ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻋﺎرﺿﻪ 
 اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫـﻢ زﻣـﺎن از ﭼﻨـﺪ  درﺻﺪ 45/3ﻃﺮﻓﻲ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧـﺸﺎن داد .ﻛﺮدﻧﺪداروي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 از اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫـﻢ زﻣـﺎن از ﮔﻴﺎﻫـﺎن  درﺻـﺪ 85/1ﻛﻪ 
 داروﻳﻲ و داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ اﻛﺜـﺮ آﻧﻬـﺎ 
  اﻳــﻦ ﺷــﻜﻞ ﻣــﺼﺮف ﻣــﺸﻜﻠﻲ ﺑ ــﺮاي آﻧﻬ ــﺎ اﻳﺠــﺎد %( 26)
 از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﻣـﺼﺮف  درﺻـﺪ 16/4ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد . ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
 اﻳﺠـﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻋﺎرﺿـﻪ اي 
  .ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
  ــﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦﺎط ﻣﻌﻨـــﻪ ارﺗﺒـــدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺗﺤـﺼﻴﻼت و ﺷـﻐﻞ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣـﺼﺮف  ﺳـﻦ، ،ﺟـﻨﺲ
  .(>P0/50 )ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  :ﺑﺤﺚ
 درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد 47/4 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
  ﺑـﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜـﺎران در اﺻـﻔﻬﺎنﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
  (.8)  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻘﺮﻳﺒﺎً %(56/8)
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ 
درد ﻫﺎي  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷﺘﻲ . ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻮد  ﭘﺎدرد و  ﺳﺮدرد، ﻣﻌﺪه،
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ در ﻫﻨﮕـﺎم 
  ﺎرداري ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر درﻣـﺎن ﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑـ
ﺧﻮﻧـﺴﺎري (. 7) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺳﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻧﻴﺰدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮوري ﺧﻮد ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺷـﺎره دارد ﻛـﻪ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻲﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳ ـ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮرد 
 اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ، -ﻲ، اﻳﻤﻨـﻲ رواﻧ ـ -ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  (.9)  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻃﺎنﻋﺮوﻗﻲ -ﮔﻮارش، ﻗﻠﺒﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده در از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣـﻮرد 
،آوﻳﺸﻦ، ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن، ﺧﺎﻛﺸﻴﺮ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در . ﮔﻞ اروﻧـﻪ و ﻋﻨـﺎب ﺑـﻮد  ﮔﻞ ﺑﺮﻧﺠﺎس، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑـﺎن و 
ﮔﻴـﺎه ﮔـﻞ (. 01،11) آوﻳﺸﻦ ﺑﻪ وﻓﻮر دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺮﻧﺠﺎسﺑ
اﻋﺘﻘــﺎد ﻣــﺮدم در درﻣــﺎن ﻧــﺎراﺣﺘﻲ ﻫــﺎي روده اي و 
ﮔﻮارﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑـﺴﻴﺎر 
داﺷﺘﻪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﮔﻴـﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ  (.21) اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان دا 
و ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻴـﺎه ﻧﻴـﺰ در درﻣـﺎن 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و اﺛﺮ ﺑﺨـﺸﻲ 
(. 31،41) آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي روﺣﻲ رواﻧـﻲ در 
ﻳﻦ دو اﺳﺘﺎن و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ا 
                                                                                                                  ﻧﺴﺮﻳﻦ اﻛﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
03 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﻴـﺎه (. 51) ﮔﻴﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ 
آوﻳﺸﻦ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﭘﺮ ﻣـﺼﺮف در اﻳـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮارﺷـﻲ ﻣـﻮرد 
اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﻧﻴـﺰ در ﻣـﻮارد  .اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدي دارد 
اص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮ 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑـﻮﻣﻲ رﻳـﺸﻪ (. 61) اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺠﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ﮔﻮارﺷ ــﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ اﺛ ــﺮات 
اﺳﭙﺎﺳــﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ آن ﺑ ــﺮ روي اﻳﻠﺌ ــﻮم در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗﺮﻳ ــﺐ 
  (.71،81) ﻧﺎﺻﺮي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ   درﺻﺪ 19
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﻋﺘﻘـﺎد ﻗـﻮي ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان  .ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ در درﻣـﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي . ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎ اﺳـﺖ 
ﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﻋﺘﻘـﺎد و ﻫﻤﺠﻮار از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬ 
. ﺑﺎور ﺑﺎﻻي ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از زﻧـﺎن  (28)%از ﻣﺮدان و  %(27/9)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻞ ﺷﺎدي 
اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮﺑﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺼﺮف داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
  (.91) داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان  درﺻـﺪ 96/8ﺑﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد 
اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ  .ﺮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻲ ﺿ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض 
  و ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣـﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ 
  ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن (. 02) ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
 از اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫـﻢ زﻣـﺎن از  درﺻـﺪ85/1ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
 اﻳـﻦ ﺷـﻜﻞ ﻣـﺼﺮف ﻣـﺸﻜﻠﻲ %( 26) ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴـﺰ  .ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ 
از ﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘ
 از  درﺻـﺪ 95ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داروﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﺎدهــﻳﻲ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎن داروـﺎن از ﮔﻴﺎﻫـــاﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣ
 (.12) ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  درﺻﺪ 45/3از ﻃﺮﻓﻲ 
 .ﻫﻢ زﻣﺎن از ﭼﻨـﺪ داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ 
 از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ را ﺑـﻪ  درﺻﺪ 67/8
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﻏﻠـﺐ . دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
ه اﻓﺮاد از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺰﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎد 
  ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ راﺳـﺘﺎ 
  (.7) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
داروﻳـــﻲ ﮔﻴـ ــﺎﻫﻲ را از %( 47/5) اﻛﺜـ ــﺮ اﻓـ ــﺮاد
ﺧﺎﻧـﻪ ده و ﺑﻘﻴﻪ اﻳﻦ داروﻫﺎ را از دارو ﻋﻄﺎري ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮ 
د اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺷﺨـﺼﻲ ﺗﻬﻴـﻪ و ﻣـﻮر  و
از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ داروي  درﺻـﺪ 74/9. دادﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ  )ﻪ ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﭼﻨ ــﺪﻳﻦ ﻣﻨﺒ ــﻊ اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ را ﺑ ــ
( ﻳـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺧـﻮد ﻓـﺮد ، ﻓﺎﻣﻴـﻞ وﺧـﺎﻧﻮاده
( 74/3) ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ اﻛﺜــﺮ اﻓــﺮاد  .اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﻲ ﻛﺮدﻧــﺪ 
ﺑﺎره ﺧﻮاص اﻧﻮاع داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را  اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در 
( ﻓﺎﻣﻴﻞ و ﻳﺎ دوﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، )ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ  از
 وatnalP  ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ  ﺑﺪﺳـﺖ آورده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﻠـﺸﺎدي ﻧﻴـﺰ . (02 )دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻫﻤﻜﺎران
ﺮاد از ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ــ ـــﻼﻋﺎت ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ اﻓــ ـــاﻃ
ن و اﻓﺮاد ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺑﺪﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻛﺘﺎب، رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮ
  (. 91)آﻣﺪه ﺑﻮد 
 اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻌﻨ ــﻲ دار آﻣ ــﺎري ﺑ ــﻴﻦ در
و ﻣـﺼﺮف ﺗﺤـﺼﻴﻼت و ﺷـﻐﻞ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان  ﺳـﻦ، ،ﺟـﻨﺲ
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي  .ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ 
ﻣﺮادي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺷـﻬﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ در 
  .(22)ﺗﻬﺮان ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻨ ــﻮع ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن داروﻳ ــﻲ ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳ ــﻂ 
ﻬﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﺼﺎرف درﻣﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊ آﻧ 
وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻏﻨﻲ و ﻣﺘﻨﻮع در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، اﻫﻤﻴﺖ 
ﻫـﺎي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از درﻣـﺎن 
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 ددﺮـﮔ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ اﺬﻟ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ حﺮﻄﻣ ار راﺪﻓﺮﻃﺮﭘ ﻲﺘﻨﺳ
 تاﺮﻀــ ﻣ و ﻲﺸــ ﺨﺑﺮﺛا صﻮﺼــ ﺧ رد يﺮﺘﺸــ ﻴﺑ تﺎــ ﻌﻟﺎﻄﻣ
 اد نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا ناﺪﻨﻤﻟﺎـﺳ ﻂـﺳﻮﺗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻲﻳور، 
ادﻮﺷ مﺎﺠﻧ.  
 ﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎ دﺮﻛﺮﻬـﺷ
 ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا . ار دﻮـﺧ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ
 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﺳﺎﻳر و ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا
 ﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ دﺮﻛ
 ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد ﻪـﻛ ﻲـﻧاﺰﻳﺰﻋ ﻪـﻴﻠﻛ و نﺎـﻴﻌﻴﻓر دﻮـﻤﺤﻣ ﺮـﺘﻛد
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ مﻼﻋا ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ار ﺎﻣ ﺶﻫوﮋﭘ.    
ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و  :  
ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳاﺰﻛﺮﻣ بﻮﺼﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮــﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد   
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Background and aim: Elderly people usually suffer from chronic diseases. 
Medicinal plants are being used by an increasing number of elderly people 
without their physician prescription. The aim of this study was to determine 
the medicinal plants usage in elderly people in Shahrekord. 
Methods: This research was an analytical- descriptive study, in which 400 
elderly people were selected by simple sampling method from population 
referred to health care center in Shahrekord. The data was collected by 
questionnaire and analyzed by Chi- square test. 
Results: The result of this study showed that 74.4% of the samples studied 
had used the medicinal plants. The most common reasons of medicinal 
plant usage were common cold, stomach pain, headache, arthralgia and 
hypertension. The most frequent medicinal plants used were Thymus 
daenensis, Echium amoenum, Descurainia sophia, Achillea wilhelmsii, and 
Glycyrrhiza glabra. Our data showed that 91% of the samples believed 
herbal medicines have been effective in their treatments. No significant 
relationship was observed between gender, age, education level, job and 
using the medicinal plants (P>0.05). 
Conclusion: Regarding to the frequent usage of medicinal plants in elderly 
people it is necessity to give accurate information about the side effects and 
possible interactions of medicinal plants to the community. More research 
is suggested to evaluate the efficacy and possible side effects of medicinal 
plants in elderly people. 
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